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THE IMPROVED
HOWE SCALES.
Bailroad. Track. Hay. Ooa3, Porta-
lalua. Trucks, Etc.
Have Been Adopted by the D. 8.
- loOieOuirtoniOo- 
andar' ••I nartmeotB, and e the only
! Boalea made with Pro­
tected Bearings.






Importer and Dealer lac-ii=rci3sriTATinational bank,
queENSWARE.
J^rioo.ooo. GliaaiiiIMfilit.
N«. ISA H>al rPMUl HI-
OaUetUburg, Kj..------ -------------------*
la; Herzog & Shafer,
5 ! . COMMISSION MERCHANTS
iS' PROOUCe and CRAIN.IJ WAmST.. CIN01HNAT1.O.
*5sr£i!si‘:r.,?:2sr‘"'“‘-
nEiauniMDiBi
Brief HMerr el Ow CilMi.
QeorseEUiB'OoiiMon. 
jThe Maencre by the Troops,
PORTSMOOTH. OHIO. ®' ••eetaeiee.







j The Several Trials of Awuaad. 
! Ah Eflbrt te InpliaU Col«r»a 1h.
... .
ni.ul.l give flvr d.ilUir lo Hr wllli; Tlirv wrrr teeiiiy mii.ulw. m.kliiK a ^ «fir-r m ai-.lii.l n nrH- Irl.l lio.l
my llfr. mid ili.l Miiro M.rl.lm-." i ............................ Krliloy A|tf.l H, 1H8S, i Wh. nni .lm,r l,y ISI.iklNirn ii|.
mMe»e lilshl." Mui'l Ihl- <«n,-’V ».«, llilril^|i«ly lo llir ^IrrilMo iIhctI- |^r- liiii.Nvrii-i' hl.^lh.orj-Jli^ —m- 
.......................................................................... .................................................................................... ‘‘111 >11 m.iiiiiTnlrulMr HliapM. llmnl; viilr.1 iIm-inhimiiumIi.v. him >»y many iliiir. Mini I.e •« itnlii* '■ni-r- wirr ag.lii ............




WATCHM^^OOKS. jif icji^Qn^n BBiata.




DR! DODDS i NOTIONS,
B. PruitB A Vegetables | And J.IIM.SII1. u>
THE HANGING OF ELLIS CRAFT-,,.,,.,n.W,,.i,.an.n....nn.̂
d Berrtee a Bpeolalt; ; SgSS
EEMILLEE&CO.,
X-Xt.OX>XTOBl
I A>nl nrulB wkljilnr^M’^laTaDd
D. s. TU»*ra»,
Groceries, Pi’ovisions.l-i-'i’iir"-""
129 Front Street. 
PORTSMOUTH. OHIO.
JOHN W.
Bi Sail; lacliie Sloi,
DttLON,(j)Hissi0NIEECllAliR,
DAMARINaCO.,
M EilMy New Mi r^




I,. .•-i.. .vw Oout, mt
.......... /Mnr. Frame. SSItitT
s;‘,-r„minalra irnra. 
.l,..,r,f.oa«. tie.
i.r.rj r.„r W,.U.pt t Sperialtv
Noa. SW,SMAtid208Fmul Slreet









Ca P. Tracy & Co.,
Wh-elenbarg Drab Tile Co.,















Slitk. Mitckdl & Ci.,
SiWAl^LiillLLS,
klTTSI
KirpMU II .lid a larlr.liMB iii
"frit.
Dorail vlDioff PraiiBlaieto Orler.
a, aeane. Ecs*. Peultry.
lid Il.|je T aud Tlipo.
.tadlnj. M..1II..
SlilSliliftiivfnunun. l.ai.nHdlllllll ltl» l-ln.nl Mlw •Hiiiilinilicunl.iuiir man Jii llmliiigniil. i 
Huninnllyahuihli'n at Urn ll■m>al•l 
Ilu-m.aoil naliira uln.— Iln cy.w U|nwi | |.«mI., Cr.n .mu 
llm rr»rtllMg_ai'«m wllli lii.limlivpl anil nnid, "if wMm^m
ly fni*t-. I,'ll 
.i>.,ilHm.n iJ iilli-r-. 









EinmaCartPo rni.m.«l. wliii. It wa. • L~«'I Blrll-li itl-r. H. wm. n.i 
at Hrati
THE NTATE.
AafA-AI Olympia, Jaiiim lUi.'hi.-Miu 
was ronWrlin] n( i-arryliiM roiirealKl
ly Jail.
w.j.LYKiNssiCo.j
........................I „ lM.hn.iry lliat dimlb l»fimrd.
i^rw
Jry'wM mwl'J Itaal llipy In 
hrulAlly munlprad. aiiJ III 





FLOUR, ORAIN AND PRODUCE,
Mo. U Weelli'roiiini.,
Paap Main. CIHCJ.VAAri, 41
li. Ilrall..
yWimUm~Thp Kniitix'liy livnriullla 
bun.r.1 u»r Kr.nkft.rl. tn-i. *kl.««; 















Oy.lara. riAH. Uaiwa.. VMprtanltO>nd
TrCDt Street, PORTSMOOTH, O.
l.AKI>. K V..
JAM. a. MXMOBAM,
einUAL. IIHMMJIVF VO.. MTn
PKUIT AND OR.NAMKSTA1,




'■V .1. .\. HAUDIX, 




Able k>lsat* orell Ml 
lit llielrannaois.
errsrsL shoes. abO.
^ttoi-noy At Xa»w. 
Xf'AJ. KSTATB AOIINT,
P. T. NAGEL,








crowd I.l Uiy iiirJ m.i.ip firlKhl ran 
IniMr Bl llir I.I|. of III* ara.lr at Kiaiiia 
nm. 'nipynuidi.wu.ai.dlwoorUiriil 
ilmlld-l Ju-l al ilm IiidiiH ni.d 
ilrtply tPipi-ki-l. Thr aaiiin'rowil 




Ruhrrt (ilblmia. Ihr Iblnl vlellin. 
war n cripldnl hoy, aavriilreii yimr- 
old. bright. InlrllldMit, nml tbr bk.l ..f 
Ilia pnranu and alalcm, wluim, by lil>
I
■ illU p«
*la.l ami air 
//ipiimm-Torry Vnii KihIit. n alinm 
mkar. nil i.U Plliuii of Ciduii.lAM, 
ung bliiiMai. Hr liol ou a lalJr In bb
, li .. .
ta im
dally loll, bp aiad-lr.1 In aiiii|>ining.
Tue arming leftirr Ifac tad tragmly 
aiaacommlllad. Mm. OlIdKHU, mullirr 
idlwii Id Ibn ninnirrrd cbiblrrih ar-
:at‘
;iil. iiR'k.diml 
glril to dratli 
P'l- ...................... S',S Sirmnulli. widob l.i- 
known.
zz
OIITOXbTyrATI O. I “;_;;r'M.rv K. T...kr. .latar el 
lUm. Si........... 11. llWkiMT. dini al hrr
....................................... Immr In ll.l-.niuuly a frwdayaig...
Drikiin&[iiekiii{. nfi»-\Vin. klllad ill CuvIligUdU
Ulllr m»l bl. wlfr
h'uiili waa liiidaiilly 
Tumlay availing 
dl Id. Iiara 
...Bl'MerchantTailora, S«l£HSr,rS
8.1. Cur. Ptarl mid 8,ea»iN 8b„ km.1. m.i
, I . — young ruluriHl




waaarmlad. K l i
Stanton, OwingsA Co.,
CoDBSIOlM°U3Ul'n
JeaMimlnr—.AMdii.r Jidiu M. Hugbia 
waa aeclilaiilaliy .hid ami klllad ly 
liU aompanhm. ArtP -









Shipley, Crane & Co.,
BOOTS & SHOES
itU. Ctp8 A Straw Goods.
AMIII.AMIN
Nm., IWIII.




nilklrrid'a H«.U and Hb« 






AND LAND AGENT. 
FOK-T O-Ji-Y, W. VA.
P. O. lOOlBA. KT.





JfrixvT-fJ. W. MalYay. aflarf.lally
*l!.‘!M"*Hi;irfMllrr. ?d luiiiTu.ra;
iummltUil wleldr by iiliuddllng liiimwll.
of limnnlly.
Hamiork Bid iniliinkliig liwallirr and 





NO. m IAIN 8TE£NT. 
Otraolniub*!, o.
M^Bd tor flatnlogue.
c—Twalva Haw m 
IK liuiU In llila i-<Hn
Nalliaii Kri 
•d.lriil Inal 'I
lb a Iliad of «»!, mlim, iiaor; t,oU m ibilwrl'a liaai), and Iba •kiill-of, l.ava rtvr ......................................................................
bs IbelniriM' ■iraamauuiuau-itiolhlbayeiicgladlaawarenia'annliird ytv wifa I- a goal ...........an. llajaa
■ nil lia waa Ibnisrn fnnn III* | ,n I* oruabial. Pb^i-lan'warn liaaUly, mki' gmal imn' id bar, and aaiid bar
' ' 1,1 M*a liiT la'fii
;££i=-Siii£:il2=^ ..I .t.l.laml, ami iiml III •fbi.a'ithMltbayr •l.mriy fa-l. n-l ..ii
f Ibalr^
.1 bad la-;
IllnV wi.Iba ...................................... I
-Mua 1111111111 S'll bilo a C|•l»If••l 
I IliaiMi-'iiiv. r*l. II. nml pi-iol- 
m-.Ia A-:i.-ll
h I'al-ltra.-K'-
ail li IbtoURboul til 




! Bill, l.llilnoUblukyou .. ......................
iS*,::irs,Cu7s;;-,
Sba -^Ib'r™ ” I .•ml of ci
bandana I Ids' Unimle.1 by alll i-niiiitim- of Ilia ...................... ..liar Kenlaoky niilllla and mia —•ibdu ol m ibl.-ai il.i
r::z &■'is.:ik&is,is|sI M,ld. “II, no. I..ya. ibin't do
o Imnt’^imr'iwr.'dl."Ulk'of’ly^a'dng iba iirr-.iiar. In .pirn I .1I I p i








lima alM waa aaaii allva. ' ■waa  ia
That nlgbl Iba nrfgbbom t.aanl Ilia 
alDKlng, marry laughli'r of tbr young 
ladlva awl taiy, and aiijoyrd thrir lia]o 
nloaiab And Ibry warr marry; 'Iwaa
Umll on »wb.g i li”ni'3"'vb.^kr^Iv.’''l. l-vj Sh.iV .....
I.l Klll-I'rafi; Iia' .•igbl.-.'ii or iwaiily |par-..,-, ..uny ol „ill—. loribav f—r-l -. <-niM.iii-ia.i. n 
aniil, "You laKir ; lllalll laid-ami Ulianiiail. ran ,|..’••|1 Iba I,••l I. li.r.bill In i l~-.il N-al • I'llM''’
wharf Iii.d iHialMilouI li.lo ........................................ r.inirdtj ..... ... .............................my i.-
Ilia ft-rrv la«l. Aablaml 1111.-, will, lb..........I................................... ...... ... or |iir.
wlial iiliiai'l. nalibar .......... or anyi-iily ,|.,'i I'nri
al-- knaw. l.iay n rlabily —uM ii n li.irl.is iba lima iliai tba ..................a.
bavi- .•ipa.'lul to amp a lam- .laai.l- W.TI' In J-il (T'.ll w l- r.i.ill. .1 I- o—
la.al wlHi aavar.MiUNilra.1 ..........................II ii.a ............................. Iba ....w-|iai-r. m |o .-
li.d and a .......................... ... .•d.i.i.alaaly ri„i,n M. Iiiii—ai— nml m -l-n l-r mi l
r!:-:
Ii on bl.paiiu 




• ■'‘“Y iwbl .^11 ,.ui Ibrougli fniiil window, aa
Takanfn>ralbalniri.li.irbou-wa.tl.w |„. Xa.l .-.rria.1 .ail iba
asuml. ' T'lan, on a bail c«vara<l wllli
llranlir Simla, or iowar.1 bar. Tl.ar.-- ii 
U|ani aavaral liumlml nilliiin o|miia.l i.
umlMla. filb- 
. Hobart llil-
wa I'aina In. Xa.l i-.rri
arow-liar ami lliraw II dowi.,
Wa aa|dnmlr.lal llia.i.niar .if my b.l. 
I.'rall aabl. “If war v.iu lail Iln. Iblns, 
wa will kill you." f llilnk limy •nu.l 
falurm-il bilar ami agnln iwl Hr.- 
Tlibik II waa
algbk Tbanllwaalbalfacaablaneliad, bnva liaau lalar. 1 iiast aaw lliani nl 
amlilronR niiw IDriia.1 jiaW^and^lml n„. flra. Xiwl -ild, “TbM I- a lu-l
11^ «i
”’^i:!ri‘
_ __ aiUufaarow.|air|W.i-'................ ....................................................
" " bal- iMrIlaa.liallla'|inlil>bril.mill Ilia Im . ll ab  la' ■■ ml.bril. 
wl froBi a My r.ilmr am) luoibi-r ara III
■d'l.Msvs
lagalindabrlak wall, aud luni-ts3S;ar,nr,
. ....
nma Thomaa-Surfa.-a of lb. I.aly ,,1,-Ik.- 1“ hn-i. nia -faly 1111 y.ai
.«...mia... j......
■Ki Ilia Iwain. Bu«a-ll, J................ ....
miL agad, aa uur aulopay rawalnl.
fruil VIrablu*'and * bw Sliti bivi
Iwan in thU rvanily rtaanllv trying P> 
idar Iba iraalla’of il.r niMaia-aki
III Ilva biiiMlrail yanl- amd ..I II 




•hipley. Hoover A Co.,
DRY GOODS, V0TI0HS.&C.,
MdW. Id aial IW Wll'IITII WTIIKK
vihcimhati.uhk
IWriy fai'l i.f bar ... .......... aim Marla.1
a.T.M, ami whan l.d.l nol lognaba bi­
ll bar alaaal. Mia Waa Iba iHlIy 
rlorBii ngad falbar and imilbrr. 
I.gdu-'l'lia will- of llaiiry Hum-1 









I. |iaal. and win. bii.1 no ll.mizbi tha end' '-f <mml'
far Il.iwii alraani Dial Iba.r bu'l-i- la-lmlf, nml tbay 1.
.imld MO loiigar raai li Iba IMWII. I' d. .bllRama w.in i  i fa l-ii-r .•jii-; i 
Wlllla... ll-uwrt uii'l lii-.rir-Kart. T iba work ..f bal'l .b-t-Tlva. 1-. f.-ia,. 
wara Inalanlly klllail, .ml Wllli.,., ib, loHI -on..........ly
Sar.-y, .M-aamlar IlnrrK ami Mailln „v. r m nrlj Iwo yaar. ..I llrtn , bova r.- 
Iln-ar r.i-alviil w.iamla from wbi.'b .nlia.|ln iimra -m.'Ufaly fa-iaiili.g ib-Vi'.-.:; s- ■is-rr.-sE; ■■■iiM.
at.irv window. WJ> ab.ll Ibrolljrll tlm '-Val laai, i.r.allbi-.l 1o-b-kalba-lO'l'V 
braii-l, fn.ni Iba alfu-l-nf wbmb-ba l..y ri— mmla aziln-1 lil'n. w..-.l
nl Iba milnl of ilrntli ftir i.mny waak-. I-iba...,lv c•«•i•ian.•a'.bii ni.yi—ly In- 
Ian-l.a lln.lly r.i-.v.'r-l. Mr>. » II. av-r-a-n-r b.i.fl i-r.I—a pr—.imi-
iSiiSS
Mr-. J....... . l.iyni .n. J.lllu- lM'.b.,l .1 allUtl
i'in.S|irliiifaf.llri.i 
llabar, lalia.il II.
I waul lo gal aali'ly In Iln- n.ur laai—.
i.ri-iva.1 w.MiMla. a...............I Iban, .llglit. romnill .•rima?
....................................... Ii i.a.k n I'.iiu Inna I". ||ara, wbaf.-alli'ia .•'r.-iim-lan.'a. of
biiil. Ml.'.'BO'ara kimwn. U'ot wb.'ri' w'aara
,7:1::: .V.: r;?:.'.';:, "/n "n':
l'wm“!lb.-'mtanriaiMnl7a..7. innir;. I”;;;" i;ribVi',k''ib'-r;;''.i.a.v
•Ml a larga Mnamlawl. bavlng-'vaml ,(„u>4 alanii bl- la- .
TIilalaiTlbla.Iil.aalyartalr.'fa.MalKrlal i„w i„.| iba riil.l mm li
nml ii.nalarnall.Hi In niui.y faniillaa. ,.|„„-l.a-. 'mi- I » bml n- -di'l In 
wlik'l. waaahanal In by ibl-wb'.li. ]>an ,-nbli.-a alaawiiara. ami Miarr I-
C':.;:.r:2;ibir.............
■»|i.'!b J. f. I
The ftdlo'^og Mnnihiy n 
IhrMurbarn'’ Maltmdilt «1i 
bulldlng_wi - - ■ -
.NaalainU'raflw
“HSSS
ii'a 1.K1. ami -till: 'Trafl. }'''^'itYall'.
arrawl.
"Vfln
Um ’̂irl •'•••. I'olir. of A,i,a
n'TTî  "• warn a if.......if-.maof ,Iba -bn-.. J.ilr.ll-I II,a ]
killing nf in.r ............................I iM.lm rimb
waa nil iwganliad rlTiin In lu-.i. ma ■■■
.......... ... -........... - irnl-n..iori-.l
! "u|ain"whb-li''Kllla I'n.'l -li.ajld I-
>1-1 lliair aiartbil.a
1, org...l»lb-Mn l-ria-w aaWa.1. . ^|„,,.,-a,
S!l^r
Tlia winia aTlannani a niaainig "> an. 
liana waa In l.l. |Wii.l.la.l ovar by Iba
buullng down tha |mn»lr»lon. of Urn ly ..|i.rlaia,l. III.- jwl-nn-r.
b, datacllvw Ibnl J. W. Ill
taiiia, falhar nf Iwuof Iba vlalbna, waa I 
tha aulluir »r Ilia bnrrlbla •Hilraga; and i 
Ibara la Hub- dnuld Ibal bad ba Iman i 
ftwiKi In Iba vlclnlly ol Aal.land Ju.l al
--------a Iba auOiora of Iba Irtpla





HW/a-lTdtia Juilga Maide, id
=:u'r™:: Ml.;:
■■ ■ ■'.-'“'"■atr.r. ... wbn 1aoupUid p 
Ilia I'nurl i 
Judga.




Ir bad InwHi ■•nuniltlrd, 
who llvail In llalgarvllla,
gar, ISiwrll & Krrguaon,
lb. Wa.lna.Jav. Ilia . uw .u-aliiM I H »">• •“'•I'l•»‘•''a.l. .i.d ...................1 .1 .m-
SsSgsgSS^
,r..1a.'l bln. In Urn -aar.H-a ..I bl- .Inly.
i.iv.-rnor .lai-biia.l III .|l^ mk-
.........•'Trj*.




waa aoon aflarwanla Ukaii b.ll.aAI-
«d%niJ5r«n!3. '
l'rawl.K\l. Uaofga W. I•.1ll.». anil 
Ihiii-ln-ll. Tbay da1ilmml.il Ibiri 
The irl.l la.I.il alglil daya. al Iba iiibiul.-. an.l on Ki
Um MbTilbig .HuJimTiidin'lIiri’yar! ibi? wrd'irti« r
Marl.in llatb ' ..............
n KrI.liiy imwiilng.'Kab 'I'lil-ll 
mlinita- iBu-i " o'.-li.'k, lug III 
', llmllllg lb.* lia- w<
an.i flaa.1 Iba |Hiiil.
lara ba al idiaa lo 
tint lii'Illab nlgbl 
> young Mlaa In .. . .
and bow iba haart- f—>loo.lli 
with Ibairwork alanlUl, 
have nada Ilia 1 alrung In
Iba -|anb, MrK Illi.I.Mia. nmll.i-r ol 
Iba miir.b-ra.1 vbU.m., I.liila.l.nm> waa 
raiiHiv.l1 from Ilia .i.iirl na.in^ "nia
- ill mtirk.ll .11 
■ vaHi.ly lm.iYi,
S2Ln
lai'll nllni'k.il *l.r W.Ta lOdllM l*o ^*1 
Tha aliaHII Ihall -l.i'.il Id- "nn 
gimr.l., nHialailng "I iU-baol I'mia n- 
**' hl'M'~'*x”lb.r.'uVl!'Jan..- 
III. t:. X. Umka.J T. Sb. i- 
,k I'r.lar ..Hi Krink lyn-.ihl. Kmii ........... -..................I
.




Fl'I'Oii A o«>,. I
mmm- Is?"''™" .. .
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: THUBSDAT. OPT, ». 1883.
iS.: '■




















rli^Likcrr^rM IM»lrt w«» rrippixl .0.1 
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* Sl8> O'ltrlrn .. I >i,Ur. ...I Hr. Tbi.rui* 
•Wf.lt,ol AUUoil. wmlii our dlyou Moo-
Si-d-iss:.







LATEST AND GREATEST IRRESISTIBLE SUCCESS!
•S-wS'™ SsSS
....................... . “'■ ....................... .. '
Suits. Overcoats and Furnishing Coeds,
• stock indudfri, 
Ready SaUi.For Men Youths. Boys and Children; Marked at One Price in Plain Figures. Every Dealrable Fabric and Style, which render it Instantly Popular and In









tril iMd mdorw.1 In






u rltr. M^nl Oir LouNvIll.,'
uiir rap.i.il.o (i. PAl K A: 
riBiw cfciliin* ».~c« or ■«• I
COHEN A BROMBERG. The Qml. the only Original and Strictly One Price Clothiers,
TJNPAR&tLELED












au,. t lMrNlr.,1, ri.l'HrH.TI, o.
5sS£5i£S'.5K;SS'i,■SHSrSiSi’SSiS ATTEKrTIOUT!
iKanlakce Line to ffiap,
1^111:^
SS£:KM.'1!ggSHnw to Save Money!
'iSF.sSr
'•k-A.l.l.uu....................................................
' *"" 2'm'**'’ TnrI'T' SBS? and Baying on Time.
if






























til diMW Pall liv Tia1Hi*l anti ilrtirpa (itiin

























Popular BoQte to St. Loi i
Big Four A Vaadalia Li:,
B-UTT ■SrOTJEy ITE32CT STJIT
DANIELS. COOMBS & GO.
Oor. Filth and Race Sts.. • CINCINNATI, O.
IMPORfBBS OF-----
English. French. Scotch & German
CliOTHS AM) l‘ASSI.Mi:UES.
Best Tailor-made Clothing
IN THE WESTERN COUNTRY.




HUDDART & RIGDON, 
Patent U. S. Standard Scales
' WalSplH'lilp.'aUarNet.lUll, bail a alis:«s‘ira':;A:r:r:id 5n,:i"
-. Railroad, Hay, Coal, Wagon and Stock Scales, 










_______ ________ i ter___
ons. Skids, &c., with the I------------


















i SHiSiSSiS :r?S IES
rJS'fits: T547reV:iirr.'arAv'ora.%iiK:^ 
i..u-.r.p.p. 1 sss,;Tij:.iis,?ri-ri3i:57rSS;‘i*?













— AOtHT OP -
|D. H. BALDWIN & CO,, Cincinnati, O.,
>!rSVa-Sr,fpTV.V^"*-"“^--’"
a K. THOMPteO’S 
MWEBT WMM POWDEtt,
STEMVAT A SON^ n^ DECIER BROS. |xH«™Tn m. .
oarnE3H.*^iA3%rc>s- ^
E8TEY, SHONINGER1 HAMILTON ORGANS.
PENSIONS!
,ET^ 5SSI2 JI'-iK'm'.",..''?.* I'iATli
Peuiotu Incnkwdl







-ASHUNB STEAM BRICK WORKS,-
,A.sia:xaA.isrx), ky-.,
POWELL $c HOUSE, Proprietors,
RED BRICK
eSDSM MLICITSO *N» PROMPTLY PlillO.



















THE mDEl»ENDEN.T: ASHLAXP, KEN’TliCKY, TIUIliSnAY, OCTOBER 18. 1888.
, ----- A-Crcat-Problem.










W« }inv<^ been receiving, rewntly, one of tlie largest and finest stocks of g<»ods ever 
brought 1o Ashliusd. Wc have, among other things, an immense stocrk of
LADIES’ CLOAKS.
Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
B0017S '*■ TvrT-» shoes. HA-TS A.JMD OA.PS,
Window Shades aoxd Fiaetures,
Carpets and Furniture!





s; g FALL I WINTER CLOTHING.
_ IIAK IS «Ti« K TllK—
A. H. SANDERS, Kanager.
JUST ARRIVED!
Stevens & Pollock,




All at prices AS LOW AS THE LOWEST.
CEICER at POWELL.
J. 3vl. S. Xi.A.ISrE, 
Hardware. Iron, Steel, Nails, Etc. 
ItAFUN & RAnS POWDER
and Dealer In FUSE.
DOOltS, .SASII AND (iLASS.
1< AlT^HAICK’S SU-iVI.liSs.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
AsilLXlfD
I Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
WUl.HRH IN Al.L ----
Machine Shop and Foundry Supplies.
■ ,»■■■..>.». K¥.
-3lAI3SriITa- BTJGO-IES,-
aad every Kind of Work for Mines a Specialty.
asaVno jram'nsATuara aios koos m
.JU. ||, |»l. '.Ji.m.f l•ll•■ •« -I.I I" "1 V'"' U"ti'i*i|i'
•SiINawnHJ.SIII TVOISOK QNV
‘snaoi3‘s9iio^«w "! JSIV'MI 
‘mra JjHVq: vo; -o
Commerdal Mlege of By. Univeiaty, Lerngtoi, By.
:eTA.si,iei3;H;iJ - - - -
JULIUS C. MlLLEZl,
TINWARE AND STOVES.
STOVE W4PAIRS OP EVERY MAKE A SPSCIAI.TV
US c________
Ashland, iJULI 0. MILLER.■ ” . Ky.
w. K. B A Gt Xa B Y,
Strictly Choice Family Groceries,
TlnWAE'O. <5\»001i*W«l**0,
VWiKTAHI.ES. FKl IT.S.fA.SSKIHHK)I'j!.VXI'l'mn l.‘-|n.\S.
...... •'
THE OKMAPBST PAWLT SUPPLY HOUSE IN THE CITY I 
UKI.IVEBU I'Km; t>r rHtKKiL 




CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.




I Imvv iii.w in< li.ii.l 1. .I.', .ml >i>>l “I h'ull ninl Wliilrr
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS,
I.wl. I .111 ........................... »|- ill llll- l-l-T -Ij l'’. .1 .............. ....................
«v«i i.rli-rt..
EMIIj "W.A.C3-ISrEI?,,
, Unl>.l.n..vr>.il Ink. Ill .ll.lti-I.«l
Furniture | Mattresses,
NO. 10 BAST PBAKL STREBT,
Olnio.









Til-A :i:5i-.r Syrii a 
OrtiiideK Scenery in Ameiicn.
Bilt»are,P!iliMpai,itl Stf Tirl
CUBE
HOI>», lS>l,W»lO«tlm, »riT» iKiru»l • 
I-J, N. y . L..», *•).'■■); iirtur-! •
ir‘r: i:
ir»1 ......... I Hurry H«k» «u<J mo >
« w«»aAVi> jkrrAiK.
,...r;.SE
WE DO NOT CUIM tyuter t'auty. SL'ZS.**.

















i.>ur-.l. l.y lii» Mroklii* "I iLjorlORiUhru......
.................,.v lii.larRi-.lrrrlfU, A.-ni- u.iian, o„ fn-lRlii
tractor wiiuiIliiK IK lUolKiluriilfm y,. Ymr. pMHiryi
■ bdlBP SCf. Hu-taon »•> P>f‘nff; Kallnad, •&lleCaO|J 
vlUi Ll» t€»m; hr Untd»l to » Imiw. . hl> >1(011 mwli.





irS; Hl3SS»SES3! WILLIAM L. OEIOEB,i~fi
g“£S.S £HH^==ESSJ"
tvooR >nwiicl with • l«rtr >U>ii< .1- ; u,iwmd Ibr l-uiiipen..........Jaion Me- _
UBAL ESTATE,
" ......... ................. ... 'o«™".-xj:±:'^<s:-^«sk‘:4:rlEi)SSW.
• Uul finv vmr- -if 3R1-.........AlLel
O., ui.ll.- Wllllr Ikvhrr, a \-J a«-





ia» n i,»iDt a »X "Sp* wo "
raT.';iiJ5','S’.«:5',4~?aii:
l.«a "ll 
ara> -l.akiiis li|,'l.ory-uulau(r strw-,
OD II l->. l-llllo;







’ Dr.). C, Av«r & Co,. Uwell, Mim.
oi >• ll •■l; I..... ............................AtS:ssj-;s.;7S?i:3:-sS
York.nn tin- Hill.. 
Proojaut, U., ra
.Md;.,’wry .i.ot-i 
• :.-l Hcruisn Jpolk. 
|. lalUrr, whowa«fii




.............. .........^rr lliv I»pll*
cimro or Rrl|[iii-< •ll•«■
Uuckr. a Krriiduutu i 
Tran old. «>• wlniUir.) . 
><o>|ilIal. laaitiirinr, aufl-
him. rii-ria lUr iiaiu- nr gav« .
wo. SCIOTO VALLEY RAILWAY
vi»« AaHL.T.M>. C.TNSOSinifK.* and .IKlnCll'VIU.I!.
roil N.tl.KI
THE SHORT LINE SSSSSScSM
SSSSSfe;“■,1^1
iferoimar*. aad rrt-irl. I'irrii ' iLIior. l1
i-R. -sisiii
r, a (arm baud, 
at Hart' • '■Frank
iWk Bs;rNr''i:-a.,.». >i
KrS'S:. ;rT-;r •:;;.?
•aiiRlrr. a mrniiiaiil ul Prliicruiu,
•i^diot hrr fa-
■ a urarlv -lity i-. ,»i,i, nHNti, u
:S'i?SC'.-iS Horti and South, Bast And ’ (UT-S/.
Sout ^eut. West ui 
Kortnarest
'''SK,'s-r
catiril . .Six DrRnira, arrllun liaiida. 
fnusbt oTrr a laair of carOa vlib one 





iioa, IhiriS aM i.-anar maallea 
abouad la Ilia laal Malllr at
Irr^^’tfie 
haarr ' Wanirii, ibr drhultlne ca>b- RiTrr Italta Bank. laindiKi, - mnfraerd UM Irrriularitira and Im-
pllcaira ollien.......... ftidart Slrulhms
eirrk I......... .. Audllot’a ofHcr uf It
Canadian Fina 
la-rii arrralol <ii 
iHucSSO.ialui





Ti-ite Tabic. No 24
0.1 nivt o/o r d/„i'/ ly. n 0,1,.,
Jr..p~. Ill'; •.r-j-r (|0SI|TTE||^
. vl n 
.. .:alcllll.idi»a paHJi, I. 
roaated Ilrauflrid oTrr a Or» 1
EiiSKiSiiTLis-K'iililsa:I^U‘SuS-^;iSS,; s-iSH^Liiiv
Herman at Hunlrvill-, Ala., wliilr try- 
ink to arret tail nrxrii llilrvae, «a-
!:itfS3S!!Sa39!;-. '
noiari mrota i, 
’ l tbr 
Drpartcnrni, baa 
chancr Ilf rintarl- 
0.......A Mmfidrucr 5 iiilii
BLY'8 ['"'^‘■>*1-
IRE4HBALM
........................... .. —. r tbr
of BoliiD li. HiaJelliia, and rr- 
ffiim weirrii inrn-baiiU SiO.Om 
• ifl>.iut. tot Wlikli Ul. -'worth III.. — . 




f-rapa tre’Jaoil^Lia Two^ “o m 
nluacai, vita a blw'claaa ul alal 
laadiarapidl) rultia la ailur.
BrT, Mr. Taltoaitraa.r. tbr ryr winkt 
ILIrly Ibouuiid liiuraa day. M Ih-o ,
throwocrnflbr tymiirrarndniRanitr, ,
tlieeirrk la-hlud Ihr ■.•ia-watrrfiiunl-




sH.SsSS’rSS' »i Hntel al Eiiii b
QBQBOOQQDaSI.
1,0,.-, h.j.il.......AlafelKalon f,,,. i kunwlOR tbr
lain I 'i.lTr.-- •
la, I»ii m'-irna-. l•^tl^llrI», namrd _






win Hull, a 
Tbnmpami 0 






- “lirSi? ....... ------
uuuti:.i iH., ..............U , u,,,...,..
IWUMurtf,.. . h-..™ , .l. ..u.-l.in<, ..ICC,.-..
"What la womau'a apbrn-? ' Smii- 
Jualna If ar badhrardllial i-onnndruni 
hrfore. Wmnau’a aphmr. Irl ua hi-rr , 
rnoark, it h aa bmad ai It lahmir. II ' 
ymiama wninan y.ai rau'l xrl iwt of It. 
amt ifyiHi arr amao vnu arr all Hi" 
Ilnir crillns nixed up with II.




FOB KAM ACT BBAST.
Par Bate Ibaa a thud praeemiaTU
t nowa la BiiSieoaVl orer tM nerts 
I - «.» ear- mtuiae mrtnaraUM 










N..W OtI-aii. City Council liacr appn;
liii-M Ilf Cald- 
Irliy alinnili.x |„ 
witti a rvvol, I
' cOHEN A RUSK,
" ' -riir path-. ol a cir-vrlalhl iMl- krl- 
“ I abop waa iiirt on ilir -tre t hy an aB-.I 
I frnialr-aliolmnd.-llilioainiiteulilli-l.
|::E:S"3::^rS'!aS-S





Big Sandy and Pomeroy S-'ISlt.1 g,-,;;;;;;






*• Iiilie.......Thr New llrinua Nall.mal












yr.irA>ri-"i—.ii mi, .r~r.r »aoW«a,









A 11 oi*n«*y It I lull \v
240 ACRES LAND 240
mss 
ISiH
Ir ^ in, , r.m,l^*T?nlrh^- tSSl.WW...........d<-»pl* PollanI * Co., uf
bad Urn f,Rwatde.| fruiu Faria liy mall 
mini had |old ini ...:t no duly, waa arixrd in 
the Nr« York Fi-tnifflrr.......Wtp.
.l.-.tli. ~ra,r.| fnim ll.r Omklaiid. W«i | KeiidrU-.....................
Va.J.II hy kn.n-klo*.U.wi, IbeJmller. niuidrr




Tb- etfrdltuia hare nppoli 
enmudiiee to liiTrnllxnU Ihr at
f tbr Inn...........ilawfa. Blew * Nit,
- .duo, Baat India anil Weal '
nu ._ ..dnwpb ollanI i 
CsMleon-tbr-Tyna, Irao 
I, barr railed. LtaMIIUea C
Jaiuca MnNiaep wa. haoced al Mil.- 
bUJBh on Ilia fib. f.ir tlir noonlrr ol hi. 
wlfr.......The ' .vernur haa draliiiaied
UttE Of-SSsI
• In'sImnL'.'y wiirii.'iil.ii'iwi ih 
. waa a Bld.-r of ilsQXer III bIub.iiiiz Hi 
; AiDrrira. -All!''aald llirhiM. "V..u 
■ Ukrdanitrf inll.viwt.|«.irl. Tln-n.y.iii
* Seoul •linoIliiB mil mr. .. ...................... ..
1 ^.boi.l mine l«uddrr-lii-law in Ihr
li’n’r' r"'m-r.rnii’b’:^’^;
avvil Ly tLo Li-ia|i if Iiowrr tal Ikj
LINIMENT
Bklfl; «rr« “rh aEmiwta












.. . , Near £ip£ik» BoDila  ̂BwpectfcUy,
nShiSsrH.a;pi
Antrldimaa onre 
till. He hnkeil lli- 
aald be liwl iiouijri. reeriredaducUfi ..rarrfollyorer, and Ij rUcni inpayins fur
rk k Hi.llaii-I
V a y H«'ch...'7'‘«‘wi..nf wJ. 'unk«;
I.IWII. mid $l.mi aliilell fn.oi a wa-o-I 
.liawrr .. Klrvrii Ih.Hnai.d d.dlar. 
a W3> .tiilt'ii fri.lii ll.i- I'avmnalrr I.I Itir
Mrmnin .Nmh.iial lUlleray >1 Mi ll'..
I'lta 1 V II.- 1-mVtiin-Uf'- w-fvaut..........




Iipril. liKB Irru a.Hdifl (rd id tbr i 
drr uf Wllli-in fa prni'r. while 
Tn..v, X.f ..Mdarn ruer.ll.ibe liai
as Wby Yoa Feel Badly.
it 001 doing iu work pronrly.
HI of order, and a-an» righting, 




FISK TEAS. fOFrEF-d, FLOUR 
AND RACXIS ! 
finARN. TOBAHMS.
AND FRESH CANNED UOODS 
.A. SS-ECTA-Ianr.
draih......Smuurl .McDi.iiahl. Bremase your blood a thin, and n
^««itA'you are troubled with nei........... ...............________
Beeaau you ai« vexed with laiwuor and debSity,
Ml tttta ia  ̂Caa be M AMi> at UM tr IrMa-e Irta UUn, alM
'Jne at your eniceUed ilomacb, and help it to digoL 
Xf/mi your wearied lit-er and pul it in splendid orarr.
‘it a rwh red color.
:ve them restful i
Boren »u.<-nie»ao.iil--r.»ir AuMWt...
Maine niniihaa i-.unmeneeil aull 
aailnal a youii* laily f-w refoUne li> 
marry blm. When aunir |woub hare . 
Ihrirpralral luck they li.iuH knuwll.
SsS"--!
??; - 15 :
1 , 1 1 - I w.i... —II.'d Mlilrralmra. o
.....■l.f'i:n.?:'«d"’.;;:l',rei?::^:rri
'• lud Fiuta. wbrrr tlu-y '..R-« w.r.- al~ HiJi-ii. Oui- r tirru^rrr..vrre-l. 1^ Uii^
I ahrwl thirty rti.llar. wunh ul .taiiii-. ! --------
Tliey Ihrn a i-nl l.i the river wliurelhry aiieraeau Oaibare
ilrpi>.ilr.lll,>ir.l..|riiplun<ler  InaakIR : Tin- Inly nt Win. liartl
,br!..UBinK l..a.-lilarii..ribMi.wo and In a i-nrDRrld. iirwr lAfa) .................
ruwed away dnwii the river. FunuK i where he had died frum rulil and ri-
’ ! ma- imdllulnl Ihr folluwlnc mnralaa ' niiiur*—an-l Ml yean......... Mrs. Diana
aaitlnthraftrninunlheorarrlirnirauir Mphus, rolurrel. dk-l lo 1/indi.ii, 
41 a inrlinnnr (heatedro pmperly (Wnada, aaeO Ih'i. Sh* waa hnm In 




^Au your woriieo nervn, and gi pcare.
Sreapken your whole system and drive debility and languor out 
Considering that any man « ho has a dollar may buy of the 
dnqsiA a battle of BaowN’S Iron Bi-tTebs, there is no reason wh 




XT Iff p T jflL EST
] fi^S^*>T‘bll''J‘aMroB%E>tnWAV.SI
I IBern F.m tl*T.-'t -I.U UrBeaup A.BUue.
t. Eelgler.
i«pTITTn
Mid ‘ 1 Ostreful DriTei 
henand Swrtala.
VWF.»» e-ul'Uii iriTaaM'.'SVllfc’: r.      ----- -
,..an.BVHnw»«M.. !........FEED & SALESTABLE
Free «»r4'h«rKe. *sr3
liururd. I»w.__
.aai Wlil real'll Stjei.ia
-3" srra fur llir uiurelrr i.f bh. Ni liurhar.ll, In WhrrI-
i.-.-.llullir IViiHenllarylaulllax |Bi.lmaMrr uf Rarinr. WIb.. baa Iwan Brnlrn.-<-.l I  Ibw  
*>r Her ywtrB aud l.i pay a Hue of
,A.arD V*SSI3^«VOX1.3
J. n. lE^ id: o isr s,
Oremnp Areeue, betweee Bn»dw.j Bed Puk street 
ASH L A. IT n, ICTT
CO^Xdl





TBOS. & WM. 8ERET.
I riieEM! rii.EHi rn.RMt





MTS. fl.l II' t
OYSTERS
MEALS AT ALL HOURS-....





Paints, Oils. Putty. Gla« 
BRI'i=HKS. V.UISHIK 





475 Acres of Land
‘Tmaiw’ wB.oo”
